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Stellingen behorend bij het proefschrift: 
MODULATION OF DOCETAXEL TREATMENT 
1. Er bestaat geen farmacokinetische interactie tussen docetaxel en cisplatin (dit 
proefschrift) . 
2. De neurotoxiciteit geïnduceerd door combinatie chemotherapie met docetaxel 
en cisplatin is ernstiger dan door behandeling met enkelvoudig docetaxel of 
cisplatin in vergelijkbare doseringen (dit proefschrift). 
3. Het is een illusie te denken dat patiënten deelnemen aan een fase I studie om 
de wetenschap te dienen. 
4. Door een patiënt te bevestigen in zijn/haar verdriet wordt vaak meer steun 
gegeven dan door de opmerking: "vooral positief te zijn". 
5. Groeifactoren zijn niet geïndiceerd als standaard profylactische maatregel bij 
de behandeling met docetaxel. 
6. De valse hoop die door alternatieve "genezers" aan kankerpatiënten wordt 
gegeven zou strafbaar moeten zijn. 
7. De komst van internet heeft ondermeer bijgedragen tot het uitlopen van 
spreekuren. 
8. Een oncoloog en een meteoroloog hebben gemeen dat van beiden wordt 
verwacht dat zij een gunstige voorspelling doen. 
9. Ofschoon Oedipus "zwelvoet" betekent, is het niet terecht om patiënten met 
docetaxel·gerelateerd oedeem een oedipuscomplex toe te schrijven. 
10. Zodra bij een patiënt de diagnose kanker wordt gesteld betekent dit, ongeacht 
het ziektestadium, een last voor het leven. 
